










1 ) 博愛社普通学校の設立認可願いᴷ1890年 9 月
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代(勝之助存命中)の普通学校時代を第 1 期，1900年 4 月の大阪における普通学校設立後を第 2
期，1910年 4 月の尋常小学校の認可・組織変更から第 3 期と区分している(以降，1941年 3 月の
博愛社公民学校へ組織変更，1951年 2 月の学校法人博愛社学園小学校への組織変更，1968年11月の小学
校廃止)。これらのうち，第 1・ 2・ 3 期の概略については後述する。さらに本稿では第 1 期，
つまり博愛社創立から勝之助死後に大阪へ移転を行うまでの約 4 年間に焦点をあてて同社の教












































限が 4 年から 6 年間へと変更された事に伴い，村立小学校へ入所児童が通学することが困難と
なった。そこで林歌子らが募金活動のために台湾へ赴き，多大な経済的支援によって⽛台湾








他の先行研究がすでに指摘するように，小橋勝之助は1890(明治23)年 1 月 1 日に博愛社の創





















































































































1 )博愛社普通学校の設立認可願いᴷ1890年 9 月




















一 学科 学期 課程 試験法 以上別冊ノ通リ
一 教科用書籍又器具目録 以上別冊ノ通リ
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明治二十三年九月二日
②⽛博愛社普通学校規則(附録 学科表 教員職務心得 教員採用手続 教科用書籍器械目録














第六條 休業定日ハ日曜日 大祭日 夏期八月一日ヨリ三十一日迄ノ休業トス
第四章 試験法













































































⑤⽛教科用書籍及器械目録(1890年 9 月 2 日)⽜(小橋 1890k)
























































一 学科 各学科授業ノ要旨 学期課程試験法以上別冊ノ通リ
一 教科用書籍及器械目録 以上別冊ノ通リ





一 教員 校員 員数及給料(教員当分ノ内壱人生徒ノ員数満ツルトキハ教員ニ名ニテ担当セシ
ム 教員月給拾円 幹事一名無給料 舎長一人無給料)
一 教員ノ学力及品行(目下教員検定試験出願中ナリ)












播磨国赤穂郡矢野村ノ内瓜生村七十番屋敷 平民 博愛社々長 小橋勝之助
明治二十四年一月十九日
兵庫県知事 林董殿
②⽛私立博愛社普通学校規則(1891年 1 月19日)⽜(小橋 1891d)(朱筆による訂正箇所がある場合
はそちらを記載：筆者註)(附 教員職務心得 教員採用手続 学校設立者履歴書 各学科授業ノ要旨
































④⽛教員採用手続(1891年 1 月19日)⽜(小橋 1891f)
第壱條 本校ノ教員ハ博愛社々員評議会ノ推薦ニヨリテ聘用スルモノトス
第弐條 教員ヲ解職スル事モ博愛社々員評議会ノ決議ニヨリテ定ムルモノトス























以上，91年 1 月の⽛設立認可願⽜などの内容を記してきたが，ここで 2つの変更点について
確認しておきたい。まず，先述のように⽛基督教主義⽜の文言が削除されているが，この 2 度
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表 1 ⼦私立博愛社普通学校明治二四年度統計表⽜


































































































































5) ただし，小野田鉄弥とその家族が赤穂からの転出届を出したのは，1892年 4 月 1 日である。
























































小橋勝之助(1890g) ⽛私立学校設置認可願(1890年 9 月 2 日)⽜(D-7-41所収)。
小橋勝之助(1890h)⽛博愛社普通学校規則(1890年 9 月 2 日)⽜(D-7-41所収)。
小橋勝之助(1890i)⽛教員職務心得(1890年 9 月 2 日)⽜(D-7-41所収)。
小橋勝之助(1890j)⽛教員採用手続(1890年 9 月 2 日)⽜(D-7-41所収)。








































巻末資料 1 ⼦博愛社教育事業関連年表1890年 1 月 1 日ᴷ1894年 3 月12日⽜
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巻末資料 2 ⼦⽝博愛雑誌⽞上での教育事業関連記事⽜
